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The current state of sustainable development indicators reflects the 
evolution of policy concerns over the last decades. The variety of conceptual and 
organizational frameworks used by the different countries and organizations 
demonstrate the lack of harmonization. The main reasons of it are diverse 
policy priorities, variant academic approaches and data availability, cultural, 
religious and philosophical viewpoints. The lack of harmonization can be 
overcome by streamlining of SDI system. Modernization can be carried out in the 
following areas: identifying an universal small set of indicators that reflect the 
crucial points and transboundary aspects of sustainable development; elaboration 
the unified approaches of measuring; identifying indicators that are available for a 
large number of countries and enable international comparison. Based on this 
approach can be developed official uniform SDIs Metadata Catalogues and 
international guidelines that will serve for national indicator sets. National set of 
SDIs should be developed taking into account the data availability as an important 
criterion for indicator selection and should reflect the specificities of the countries’ 





У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
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На сучасному етапі розвитку економічної системи України необхідне 
впровадження принципів сталого розвитку та використання в цьому процесі 
інновацій і новітніх технологій, насамперед інформаційно-комунікаційних. 
Важливим науковим завданням у цьому контексті є висвітлення питання 
еволюції у вітчизняній науковій і довідковій літературі та законодавстві 
термінів і понять, пов’язаних з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій в економічній сфері, а також можливостей і прикладів їх 
застосування на різних рівнях економічної діяльності у вітчизняній та 
зарубіжній практиці. Не менш важливим практичним завданням є пошук 
напрямів їх упровадження у процесі стратегічного планування сталого 
розвитку на національному, територіальному та галузевому рівнях у 
контексті екологічної модернізації економіки України. 
Поняття інформаційно-комунікаційних технологій з’явилося в науковій 
літературі порівняно недавно. Його появі передувала певна еволюція понять, 
пов’язаних з інформацією та її використанням у поєднаних з нею технологіях 
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і системах, зокрема, у процесі стратегічного планування сталого розвитку на 
різних рівнях економічної діяльності. 
Існуючі в наукові літературі та законодавстві визначення не 
повною мірою розкривають зміст поняття інформаційно-комунікаційні 
технології та їх роль на різних рівнях стратегічного планування 
сталого розвитку. Одночасно у вітчизняній науці та практиці є чимало 
прикладів їх застосування у процесі стратегічного планування на різних 
рівнях економічної діяльності. 
Враховуючи сучасні світові тенденції розвитку ІТ-сфери, 
найбільш перспективними напрямами застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у стратегічному плануванні сталого розвитку в 
контексті екологічної модернізації української економіки повинні бути: 
гібридні хмарні обчислення, концепція «Принеси свій пристрій», 
обробка складних подій, обчислення в оперативній пам’яті, програмно-
конфігуровані мережі. 
Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку та 
формулюванні актуального визначення інформаційно-комунікаційних 
технологій і конкретних пропозицій щодо методів їх застосування у процесі 
стратегічного планування сталого розвитку української економіки. 
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Сучасний світ є надзвичайно динамічним. в ньому ті економічні, 
фінансові, суспільні, правові відносини, які раніше навіть неможливо 
було уявити, сьогодні не лише є реальністю, вони продовжують 
розвиватися, вдосконалюються, поглиблюватися. Створення міжнародних 
політико-економічних об’єднань, організацій із міжнародної 
співпраці, надзвичайні темпи розвитку комунікацій, поглиблення 
інтернаціоналізації не лише виробництв, але і суспільної свідомості, 
зумовлюють поступове розмивання сприйняття географічних кордонів та 
посилення глобального характеру розвитку людства. Однак разом із 
безумовними перевагами, які надає глобалізований світ, він також піднімає 
ряд доволі гострих соціально-економічних проблем, однією із яких є 
сталий розвиток суспільства. 
З кожним роком, все більша частка галузей народного 
господарства кожної окремої країни долучається до світового обміну та 
